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 Herr Kurt Preywisch hat am 23.6.1982 sein 65. Lebensjahr
 vollendet.
 Gerne komme ich der Bitte des Naturkundlichen Vereins Egge-Weser
 nach, zu der vorliegenden Festschrift, die dem Jubilar gewidmet
 ist, ein Grußwort zu schreiben, das zugleich ein Dankeswort ist.
 Herr Preywisch hat ein umfangreiches wissenschaftliches Werk
 im Bereich der Bio-Ökologie, besonders für den Egge-Weser-Raum
 geschaffen; dieses Werk ist für den Natur- und Artenschutz sowie
 für die Landschaftspflege von großem Wert.
 Er hat sein Wissen und seine örtlichen Kenntnisse uneigennützig
 in zahlreichen Gutachten und Stellungnahmen zur Verfügung gestellt.
 In seiner Eigenschaft als Mitglied zunächst in der Bezirksstelle
 für Naturschutz und Landschaftspflege und dann im Beirat bei
 der höheren Landschaftsbehörde war sein Rat stets besonders
 gefragt und hilfreich.
 Für das hervorragende Wirken und die vorbildliche Zusammen-
 arbeit mit meinem Hause möchte ich dem Jubilar herzlich danken.
 Gesundheit und Schaffenskraft mögen ihm noch viele weitere
 Jahre erhalten bleiben.
                                             WALTER STICH
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